


































Ključne besede: cerkvena. slovanščina,.Reimški.evangelij,.Texte du sacre,.
glagolica,.hrvaška.redakcija






















de.Babič.(Jezik glagolskega dela Reimškega evangelija: diplomsko delo,.Ljubljana,.2007).
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skem.pripisu.na.koncu.evangelija. je.kot. leto.zapisa.navedena. letnica.1395,.kot.
kraj.pa.Emavški.samostan..Tega.je.leta.1347.ustanovil.Karel.IV.,.češki.kralj.in.
nemški.cesar.

















Za. analizo. sem.uporabil. dve. izdaji.Reimškega. evangelija,. in. sicer. prvo. izdajo.
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2.1 Jezikovne značilnosti, ki jih ne moremo uvrstiti med bohemizme








enaki. starocerkvenoslovanskim. (бл’,.пл’,.мл’,.вл’),. zato. teh.primerov.posebej.ne.
navajam..Na.morfemskem.šivu. se.epentetični. l. v. zahodnoslovanskih. jezikih. (ter.
makedonščini.in.bolgarščini).ne.pojavlja.(Babič.2003:.70–71).




















































Andrej Perdih,.Reimški evangelij – jezik glagolskega dela
Razvoj.skupine.*d
V.glagolskem.delu.Reimškega.evangelija.se.večinoma.pojavlja.zapis.žd,.ki.je.sta-
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ě.–.kratki.ě.za.p,.b,.m.in.v >.e,.za.t,.d,.in.n.>.’e,.za.drugimi.soglasniki.>.e.(pět <.











zlogih.refleks.í (<.ie <.*ě):.víra,.mříti,.símě.oziroma.é v.položaju.za.l,.npr..lék,.létat,.
ali.po.metatezi.*-el- >.*-lě-,.npr..mléko..V.kratkih.zlogih.ima.češčina.refleks.ě (tj..e 
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•. Primeri.rabe.e.za.izvorni.*je.za.samoglasniki:
glagolske.oblike.s.tematskim.sklopom.-e- (III..sedanjiška.vrsta/razred.A): trěbuetь,.
pohulaete, umieši,. razuměeši,. sabljudaetь,. povědaemi,. bivaemoe,. naricaemi,.
nьricaemi;.v.nom..sg..n..samostalnikov.ter.določnih.oblik.pridevnikov.in.deležni-
kov:.sp͠senie,.nьpisanie,.novoe,.suhomor’noe,.siějućee;.v.instr..sg..m..in.n..samo-




•. Primeri.rabe.e za.izvorni.*e in.*ę v.naslednjih.kategorijah:






•. Primeri.rabe.e.za.izvorna.*ę.in.*e v.položaju.za.č,.š,.ž,.ć (šć):
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,.Hm,.Ro. in.Nk. imajo.na. tem.mestu.
obliko.mnozi.
3 Pregled morfoloških posebnosti
Večina.oblik.in.tudi.same.kategorije.so.pričakovane.za.hrvaško.redakcijo.cerkvene.
slovanščine.s.konca.14..stoletja,.zato.naj.navedem.le.dve.posebnosti,.ki.odstopata.
od. pričakovanj.. Prva. potrjuje. zahodnoslovanski. vpliv,. druga. pa. tega. ne. potrjuje.
dovolj.zanesljivo.
Osebni.zaimek.za.3..osebo.ednine







2..sg. -и -и -’ь
3..sg. -и -и -’ь
1..du. -ѣвѣ -ивѣ -ивѣ
2..du. -ѣта -ита -ита
1..pl. -ѣмъ -имъ -имъ













































































Glagoli.IV. češkega tipa imajo.ali.samoglasnik.-i - ali.pa.je.ta.samoglasnik.izpadel..V.
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. Do.druge.polovice.14..stoletja.je.bil.v.čakavskih.besedilih.običajen.zapis.v.











III..vrsta sg. naslědui,.radui se
pl. mudrstvuite,.uzrite










































































ustreza.obliki.stcsl..видите.brez. jotacije,.druga.pa. izkazuje.čakavski.refleks.-j- <.
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s. Ill
4
,.pa. tudi. s.Hm,.Rk,.No,.moramo.besedilo. jezikovno.uvrstiti.v.hrvaško. re-
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Silvestre.1843.=.Joseph.Balthasar.Silvestre,.Evangelia slavice, quibus olim in Re-
gum Francorum oleo sacro inungedorum solemnibus uti solebat ecclesia Re-
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»Texte.du.sacre«,.s. liturgického.hlediska,.v:.Slovanské studie: sbírka statí 
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Jernej.Kopitar..Studies. to.date.of. the.Reims Gospel.generally.state. that. the.work.
contains.many.Czechisms..There.may.be.two.reasons.for.this:.the.first.is.the.fact.
that.it.was.written.in.Prague,.and.the.second.is.the.possibility.that.the.writer.was.
a.Czech,. perhaps. a. Slovak,. although. some. advocate. the. position. that. the.writer.
was.a.Croat..This.article.analyzes.the.phonetic.and.morphological.features.of.the.
text,.showing.that.only.two.special.phonetic.features.can.be.considered.Czechisms.
(preservation.of.the.cluster.dl.in.the.form.umivadlnicu.‘washbasin’.and.the.Czech.
metaphony.*’a.>.ě.in.the.form.množeiše.‘more.numerous’,.written.as.e.in.the.text),.
and.one.special.morphological.feature.(the.third-person.singular.locative.feminine.
pronominal.form.ni.<.*n’eji)..Parallels.for.the.other.special.linguistic.features.in.
the.Glagolitic.part.of.the.Reims Gospel.can.be.found.in.less.common.features.of.
the.Croatian.recension.of.Church.Slavic.and.in.Old.Croatian.religious.texts.from.
this.period..Because.the.Czechisms.in.the.text.are.so.infrequent,.it.is.not.possible.to.
draw.a.reliable.conclusion.regarding.the.writer’s.origin.
